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L'enutjós problema
Entre iots eis problemei pendents de soIqcíó des de la diia fa ídica del 6
d'octobre, no hi ha doble qoe on dels més eno'josos, ai no el més enotjós, és r!
de la Universitat de Barcelona. Fa més de vuit mesos qqe la nostra Universilt'.
vio en on lègim d'interinitat absorda, i en ona forma tan anòmala, qoe si no fos
per i'abnegada actoació del personal docent, sospès en llars fancions, qoe segoeix
en el seo lloc esperant la soloció de la situació econòmica, la Universitat de Bar-
celona a hores d'ara seria un veritable caos.
Això equival a dir que l'Estat no ha fet res fins ara, absolutament res, per a
salvar la Universitat. Actitud tan extravagant ha d'obeir a raons secretes, a aques¬
tes raons inconfessables que hi ha moltes vegades al darrera de la polí ilea quan
aquesta es proposa aconseguir indirectament finalitats que no gosaria embestir a
ona oberta.
Les raons que les forces politiques qoe avoi dominen en el Qovern pogoln
tenir per a persistir en aqoesta estranya actitud de passivitat davant d'un proble¬
ma greo com aquest, no són cap misteri per aquells que han seguit d'aprop la
marxa d'aquesta enutjosa qüestió i s'htn informat en certa premsa addicta a uns
determinats elements del règim. Ara mateix aquesta premsa ha tornat a insistir
per centéssima vegada en una fòrmuia, verament insostenible per a soiocionar el
problema: la fórmula de la doble Universita': ona Universitat de l'Estat, l'exlsient,
! ona altra de la Oeneralitat, la catalana.
Un ràpid examen de la qüestió basta per arribar a! convenciment qoe aques¬
ta solocló no és viable. Deixem de banda la consideri ció que el règim de doble
Universitat resulta tsmbé doblement car, cosa imporfanlísslma en aquests temps
d'economia forçosa. Davallant a consideracions parament pedagògiques, tothom
ha de convenir que una Universitat exclusivament catalana, sostinguda per la Oer
nerilitat, no podria en absolut sostenir la competència amb la de l'Estat. Encara
8 oposant qoe els if(o!s d'tqoesta Universitat fossin vàlids com els de la de l'Estat,
la immensa majoria dels alumnes anirien a estudiar a on establiment oficial que
no estlgoés exposat a terrabastalls polítics, ni a tes deisgradables conseqüències
d' on altre 6 d'octubre, ni a les fúries catalanòfobes d'on govern o d'un dictador
advers a l'autonomia de liTnostra terra. ^
Volem, però, suposar per on moment que la Universitat catalana prengués,
contra totes les privacions, ona forta volads. ¿Es qoe aquests periòdics qoe soste¬
nen aqoesta fórmula de solució, creoen sincerament qoe el patriotisme en nom
del qoal parlen aconselleria mai ona compelència semblant en qoè apareixerien
contrapontades com a rivals inconciliables la cultora catalana i la castellana, en-
castellades cada ona en la seva fortalesa i etforçint-se per adquirir un predomini
sempre perillós de l'ona damunt l'altra? ¿No havíem convingut tots plegats que
després dels esdeveniments de l'octubre de l'any passat calia anar ràpidament a la
pacificació dels esperits i a la neotrali zació de tols els antagonismes violents que
separen els ciutadans en camps enrmict? ¿Qoina política de pacificació fóra a
Catalunya la representada per la guerra oberta entre dues cultores que, pel sol fet
d'alloljar se en dues diferents Unlversltals, donarien al poble la impressió d'in¬
compatibles 1 d'inconciliables?
Aquestes consideracions tan lògiques, tan evidents, ens demostren que
aqoests polítics I aqoests periòdics qoe propugnen aquesta absurda solució, no
sdn sincers. Llor propòsit no és altre que ei d'obstaculitzar la tornada de la nos¬
tra Universitat al règim d'autonomia. La única finalitat que persegoeixen no la
poden declarar obertament, per tal com és la finalitat de fer de la nostra Univer¬
sitat on organisme que depengui en absolut de l'Estat. El règim autonòmic que es
resignarien a concedir-li seria una pura fórmula sense transcendència pràctica i
que serviria exclusivament per a dissimular aquest monopoli estatal. Elis saben
perfectament que ara com ara una Universitat catalana no és possibir. Així, doncs,
proposar el règim de doble Universitat, equival a proposar que segueixi la Uni¬
versitat en mans de l'Estat.
Restes d'un imperialisme modest, ridícul i perillós aquest que ara prova de
Instaurar-se en el dimoni de l'ensenyament superior; restes d'un imperialisme
que ha d'amagar se darrera de fórmules buides perquè no té ja el coratge de do¬
nar la cars! Tot plegat un afer extraordinàriament punxós que no fa altra cosa
que destorbar o retardar la pacificació dels esperits a la qual tots hauríem de
contribuir.
D. S.
Aquest número ha estat sotmès






Si en els darrers dies de l'anterior
setmana el panorama borsàtil no era
gens favorable, ens trobem, en canvi,
que en acabar la darrera setena l'im¬
pressió general que s'obtenia de les
Borses espanyoles era altament espe¬
rançadora Especialment, el mercat a
terminis en poder lliurar-se del pes
mort que representava la liquidació de
una forta posició alcista en carrils, ba
recobrat la serenitat i, per tant, li ha es
fat possible millorar abastament Iotes
les cotitzacions.
Per altra bacdi, el panorama poüüc
ha millorat sensiblement amb l'aprova¬
ció de! projecte de bons ferroviaris i
les perspectives s'acreixen amb la pu¬
blicació del projecte ministerial de re¬
collida de Bons or. En conjunt, les cir-
cumsíàncies afavoreixen àmpliament el
desenvolupament de les activitats bor-
sàiils i hom espera una setmana prope¬
ra, plena d'interessants moments de les
Borses espar yoles.
El projecte de recollida de Bons Or
ha determinat infinitat de comentaris.
De moment el fel més interessant és l'a¬
cord «doulai—ner (al de solucionar
aquest afer. El senyor Chapaprieta ha
utilitzat la fórmula de redacció de l'in¬
terès que, del sis per cent, quedarà al
quatre per cent. Es una mica lògica de
cara a la política d'abaratiment del di¬
ner iniciada a Espanya. Pel deméi, el
projecte manté el Deute Or en les ma¬
teixes característiques 1 garanties. L'únic
interessant del projecte és la disposició
que es refereix al Centre de Contracta¬
ció de Moneda que passarà a ésser un
dels propietaris dels nous Bons Or, uti¬
litzant la contrapartida de les divises
venudes. A més, cal remarcar que, amb
aquest projecte, l'Estat obtindrà un be¬
nefici anyal de 25 milions. Ei què cal¬
drà observar és la forma en què es rea¬
litzarà la conversió i l'acolliment que el
públic donarà al projecte ministerial.
Pel demés, la Borsa de Barceiooa ha
seguit mostrant una gran inclinació en¬
vers els valors d'Estat En conjunt, lots
els valors d'aquest sector han recobra!,
gairebé en la seva totalitat, l'import del
cupó tallat el primer de juliol darrer.
L'Interior se situa per damunt de 77.
L'Exterior prop de l'enter de 94 i els
Amortiízibles amb Impostos accentuen
àmpliament els seus progressos ante¬
riors. Hi ha demanda d'Amortitzables
del 3 per cent 1928 i, finalment els Bons
Or queden a 245.
Estancament del grup de valors mu¬
nicipals, llevat dels de Sevilla, que se¬
gueixen minorant fins a 76 duros. El
grup de valors del Crèdit Local han es¬
tat objecte de forta demanda. Les Cè¬
dules amb lots, recentment emeses, co¬
titzen a 102. Les Cèdules del Banc Hi¬
potecari demanades a 110, les del sis
per cent. Marrocs a 92.75,1 Caixes de
Al marge dels fets
Contrarietats
i compensacions
Aquests dies hi ha molta gent que es
preocupa per la marxa de les negocia'
dons que els representants espanyols
celebren amb els francesos l anglesos a
fi d'establir nous tractats de Comerç.
Amb França, les coses no han anat gal-
I re bé per intransigència dels comissió-
^ nats d'aquell pals, segons ens han dit
^ oficialment, i les relacions s'han trencat
. per dues vegades Les darreres [noticies
I són, ara, molt confoses i no se sap si
I s'arribarà a obtenir algún resultat. Res-
\ pecte d'Anglaterra, l'opinió està alar-
í mada per les exigències britàniques que,
I d'escoltar se, posarien en perill la pro-
I dücció espanyola.
i Com a ccntraportida, els diaris d'ahir
publicaven una gran noticia: La senyo-
■ reta de Canàries elegida Miss Espanya
t ha estat nomenada Miss Europa entre¬
mig de més de trenta concursants al
titol de bellesa oficial.
^ Vaja! No tot han d'ésser contrarietats
en la situació internacional. De moment
Miss Espanya ja és Miss Europa. Em




Emissions a 94. Oeneralitat de Ca ala-
nya a 102,25.
Ei sector carillalre ha ofert notes
molt irregulars. En començar la setma¬
na va produir-se una forta davallada
que va poriar els Atacants, primera hl-
poieca, a 50. Amb l'aprovació del pro¬
jecte de Bons ferroviaris han millorat
les cotitzacions i aquell valor recupera
el canvi de 52,75. HI ha l'impressió de
què, amb l'aprovació del projecte al·lu¬
dit, les companyies podran desenvolu¬
par-se amb medis financiers necessaris
pt r a poder atendre degudament als
seus compromisos. En finali zir la set¬
mana l'impressió és altament optimista
en aquest sector.
Els sectors industrials han mantingui
la fermesa acostumada. Bona part d'ells,
ban recobrat l'import del cupó de ju¬
liol. De les accions al comptat, les Te¬
lefòniques ordinàries queden a 117 ex-
cupó f les preferents pels voltants de
li2. Són demanades a 170 les accions
Cros destinades a donar molt de joc.
La resta, poc operades.
En el mercat a termini es va produir,
en la leiiló del dilluns, un veritable
daltabaix amb motiu d'una iiquidació
forçada de quinze mli títols ferroviaris.
Sembla que aquesta posició va éiser li¬
quidada normalment I es va fer càrrec
de la mateixa ona Important firma ban¬
cària. Davant d'això els canvis reaccio¬
naren ràpidament 1 s'acabaf la setmann
en mig d'un accentuat optimisme.
Ets Nords han passat de 47 a 49.50 t
els Alacants de 37 a 39,50. Les Minea
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dd R f, que bivenli segaü el movimeni
biixlalt per a sitaar-ae a 59, s'han refet
tàpidtmenl fins a 62. Hi han lea miUors
Imprcaaiona del cara deia negocis d'a-
qaeata companyia Sxplosias despréa
d'arribar a 123 reaccionen fina a 126,50.
A remarcar la gran represa de les ac¬
ciona Filipines, qae de 368 han pajat,
sobtadament, a 381 i de París arriben,
ei dissabte, canvis de 393. Tol plegai és
la confirmació deia pronòstics qae, en
referència en aqaeat valor, hem fel rei*
teradea vegades. Les Chadea qaeden
abandonades pels voltants de 435. Irre-
galaritat dels Fords, ela qaaia, despréa
de cotifzar a 372, ban csignt a 365. Ml
lior orientació deia Petroleta qae aca¬
ben demanats a 5. Poc negoci en Colo-
niíla i Felgaeres, i molt bona orienta¬
ció en Aslanda i Aigües, doa valori de
excel'ienia perspectives.
En conjant, el mercat a termini qae-
dx ben disposat. Cal esperar qae, amb
el tancament de les Corts, podran obte¬
nir-se apreciables mlilores borailiis.
Tàdt
INTERNATIONAL S. A.
la gran marca mundial
Piniares, Esmalta, ^ Vernissos, Colora, \
Brotxeria i Plszelieria I
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Sta. Teresa, 48 — Secció tècnica |
ELS ESPORTS
Futbol
El torneig de promoció
a 1.® categoria A
Resultats d*ahir
Badalona, 2 — Sant Andrea, 1
Calella, 2 •— Horta, 1
Girona, 2 — Sans, 1
Terrassa, 3 — Granollers, 1
Camp de ITluro
Torneig de consolació
lluro, 3 - Júpiter, 1
Ens trobem ja a les acaballes d'a¬
quest torneig de passatemps i segons
tots els indicia aatori zits són pocs tam¬
bé els partits qae es jugaren en el ter¬
reny ilarenc, possf ïdor de tants records
pe^s aficionats mataronins, sacrificat en
ures de l'inierèa públic. Sembla talment
I ANIVERSARI DE LA MORT DE
D. Josep M.' Boter i Martí
Advocat, Cap de Negociat de VExcm. Ajuntament de Barcelona
que morí a aquella ciutat el dia 10 de juliol de 1954, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C, S.
Els seus afligits: esposa, Dolors Clavell i Planas; fills, Josep, Narcís,
Manuel, M.® Montserrat, Júlia, Lluís, Antoni, Xavier, Ramon, Mercè, Clo-
rind i Marian; fiiles polítiques. Pilar Quesada i Mercè Sans; néts, ger¬
mans cunyats nebots i famíiia tota, en recordar als amics i coneguts tan
irreparable pèrdua, els supliquen li tributin un record en pilars oracions i
es serveixin assistir a les misses que, per a I etern repòs de l'ànima del
finat, es celebraran demà dimarts, dia 9, a les onze i dos quarts de dot¬
ze, a la Capella del Santíssim Sagrament de la Basílica parroquial de
Santa Maria d'aquesta ciutat, i a dos quarts d'onze, onze i dos quarts
de dotze, a l'església parroquial de Saní Joan d'Horta (Barcelona), actes
de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Les misses que es celebraran a les onze i dos quarts de dotze,
en les esmentades esglésies parroquials, seran amb oferta.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT Mataró, 8 de juliol de 1955
Basquetbol
IIWJI
com si ei ctmp, itixugaral en atccndir
al grap B, higl volgal desaparèixer en
descendir l'Ilaro de categoria. No cal,
però, en*reg«r-sea fatalismes, sinó que
damunt ei noa ierreny qae es vesteixi,
fer to^s els possibles per reingressar
ben prompte a la caiegoria que corres¬
pon a Fhlstorial del c'ab.
El psrtii jagsl ahir a la farda fou pre-
gtenciai per bastant de públic. L'encon-
Ire tingaé moments ëe lot, dcncs hi ha¬
gueren estones força inieressanis aiter-
nant amb altres de francament vulgars.
La vie òfia de l'Taro respon a' do-
mini exercit per aqaest en la major part
de i'enconire, sobre toi en ei segon
temps. Eis locals lingaeren bones oca¬
sions per a fer créixer més ei marcador
petó en moltes d'elles els davanters
a'cnfreSíngueren en dnbl·lngs i passà-
des ! en això foren imüats pels del Jú¬
piter.
ArbltrA el senyor Siatí deScienimenl
i sense vista. En el segon temps alguns
jugadora ei dedicaren a obseqaiar-se
mútuament a puntades de peu, sense
que el senyor col·legiat ho evités en
forma radical.
El Júpiter presentà a Simó, Daniel,
Diego, Martínez, Rifé, .Mcor'zi, Pérez
Pérez II, Gracia, Morales i Terr&deiles.
A la defensa sobressor í Daniel. En eis
mil jos h 3 feren força bé Aicorizí i R.fé
\ a la davantera foren els millors l'ala
dreta i Terradeiles en alguna jugada.
L'equip de i'Iluro i'integraren F.o-
renzi, Piferrer, Vila, Josa, Marieges,
Amat, Godks, Palomeres, Giralt, Barra-
chtna i Judici. Fiorerza cumplí bé. Pi¬
ferrer superà a Vtia a la defensa. Amat
foa el mtUor dels mitjos, seguit de Josa,
i Palomeres el miiior davanter, Seguint-
lo en ordre de mèrits Birrachlni I Gi¬
ralt. Eis extrems no feren grans cotes.
Als pocs minuts d'niciat el joc l'ex¬
trem dret dei Júpiter servi al seu Inte¬
rior, aquest s'internà, driblà a Vila i en
bona posició va batre irremissiblement
a Fiorenzi, i al cap de poc una jugada
entre Barrichina i Judici fou aprofitada
per Giralt per empatar. En el segon
temps fou castigada una falla de Diego
a Judici, tirant-la aquest, el porter sorií,
però BarnchtniTumarehf. entrà la pilo¬
ti a la xarxa, i cap a les acaballes una
bona centrada de Godàs fou rematada
en forma impecable de miija volia per
Giralt i el marcador senyalà ei 3 a 1
amb qae acabà l'encontre.
Witt
La Penya Soler a Arenys
Demà a la tarda el primer equip de
la Penya Soler es traslladarà a Arenys
\ de Mar, on amb motiu de ia Festa Ma¬
jor s'encararà amb ena selecció ds fa
U. E. Arenys, dlspa'an'.-3e una magnífi¬
ca Copa.
CAMP DE L·ILURO
A. de Badalona, 13 - lluro, 28
Ahir al matí es jugà aquesi partit en
ei ierreny üurenc. No insistirem amb
allò de que el sol estavellava, perquè ja
ens faríem pesats, però si que direm
que fora molt encertat no celebrar par¬
tits a les hores que el sol és més fort.
L'ilcro, sense presentar de bon (roi
ei seu millor conjant, es feu amb la vic-
lòris, com era d'esperar.
El Bsdaíona es defensà bastant bé,
però de i'liuro el separa la difsrènctx
que forçosament deu existir entre nn
equip de primera categoria i un de ter¬
cera.
De i'arbilralge en tingué cura el se¬
nyor Ximenes.
L'Iiuro presentà a Baró, Ramirez (3).
López (6), Xivilié (4), Cordón (15) t
Punsola i el Badalona a Bonet, Fernán¬
dez, Codina (6), LI igoslera (3), Domè¬
nech (2) i Jordi (2).
Aquest partit formava pari dei bene¬
fici organi-zit per la Penya Soler a fa¬
vor del corredor ciclista Anion Parln-
sia.
Desp:éi es feren diverses proves cl-
cUstef, per elements d'Esport Ciclltln
Mitaroní.
També es jugà un encontre de futbol
entre i'equip B deia Penya Soler lit
Penya Iñesti, guanyant els primers per
1 aO.
Els guanyadors d'aquests partits que¬




CAMP Br >E BADALONA
Desempat pel títol de campió de se¬
gons equipí:
Espanyol, 38 — IlurOj 16
Equip de l'Espanyo!: Raugol (0), Ro¬
dríguez (6), Lóprz (9), Redon (10) i Ba¬
llarí (13).
liuro: Ctnal (3), Roldós (1), Mauri (6),
Costa (6) i Duch.
Ja publicarem la ressenya.
RELLOTGES SUiSSOS
de les millors marques
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 54
invita o visitar, sin ningún compromiso, sus Salones de Exposición donde
hallará e! modelo de FRIGIDAIRE que Vd. necesita entre el nuevo y espléndido
surtido 1935. FRIGIDAIRE ha eleyado su producción hasta los 4*000.000
de RefrlgeradoreSr - e. rsfá anglada - p. Gracia, 23 - Barcelona. - Av. i. Dato, 12 - Madrid MATARÓ
Per a encàrret»













Observatori Meteorològic de les
Escotes Pies de Mataró (Sta. Aima)
Obiervacioni del dia 8 de jallo! 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 762 5-763'
Temperatara: 26 8—27 5
Alt. redaïda: 759 5—759 9
Termòmetre sec: 24 2—24 6
» hamlt: 22'—22'



















Estat del cel: MT S
Estat de la mar: 2 2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
La Festa de les Espigues a la Cape •
lla dels PP. Salessians compta ja amb
ma tradició ben arrelada.
La devoció exemplar i la pietat pro¬
funda d'una selecció d'homes que des
de fa vint-i-cínc anys mensualment s'a¬
pleguen en una nit d'adoració a Jesús-
Eucarisiia en la Parròquia de Sant Jo¬
sep, ha fruitat aquesta mística tradició
de la Festa de les Espigues.
Una vegada l'any la Nit Eucarística
deixa l'intimitat i recolliment per a és
ser celebrada amb gran solemnitat. Una
vegada l'any s'eixampla el nombre de
adoradors que vetllen Jesús-Eucaristia
durant tota la nit. Iaia matinada, men¬
tre la ciutat quieta i adormida va acia-
rint-se i el disc solar apar que surti de
sota aigua en la ratlla indefinida de
l'horitzó, de la portalada del col·legi
salessià ix la processó que s'enfila cap
a un turonet de la Masia Bartra per un
cami voltat de flors i arbres fruiters
que exhalen una sentor suau i deliciosa.
Aquesta processó, dintre la seva sen¬
zillesa i humilitat, té un encís que cor
prèn. L'intensitat pietosa que la prece¬
deix, l'hora tranquil·la de la matinada,
la manca d'aparositat i d'espectadors
irreverents, la devoció innegable que
fluctua en l'espai, l'esforç que presupo
sa deixar les comoditats del coixí fion
jo, la significació espiritual del camp,
el pla i la mar, en una paraula, l'am¬
bient que envolta aquesta mística ma¬
nifestació eucarística, és quelcom que
Impressiona i amara l'esperit d'una se¬
renor i una pau que voldríem perdura¬
bles.—S.
A les cinc de la tarda de divendres
passai, ei Dr. Barbosa assistí a una ne¬
na anomenada Maravillas Picon Rodri¬
guez. que va ésser mossegada per un
gos.
Dissabte a dos quarts de quatre de la
tarda, en el carrer Fermí Qalan canto-
Diari catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
nada al de Sant Antoni, el camió núme¬
ro 3889 T propietat d'AnfonI Navarro,
de Barcelona va topar amb l'auto 53242
de Ramon Cadeilans de Calella. Amb¬
dós vehicles sofriren desperfectes de
certa importància.
—AproÉllanl la setmana de vacances,
cada any són nombrosos els casaments
per les Santes.
Si teniu que fer algun present de no¬
ces. recordeu que una valxclia o una
cristalleria són regals molt apreciats.
Visiteu la Cartuja de Sevilla i vos en¬
senyaran vaixelles des de 47 pessetes i
cristalleries de iots preus.
Ahir a les onze del maií s'efectuà la
ober'ura oScial de l'exposició escolar
de i'Eíicola Graduada de nois del car¬
rer d Alarcón que dirigeix el Mestre se¬
nyor Barraca.
HI assistí el Conseller-Regidor de
Cultura senyor Blayna, cl conseller se¬
nyor Brau, ei Consell Local de primera
Ensenyançi i l'inspector de prim^^ra en-
set yança senyor Anireu Rojo que pro¬
nuncià un llarg discurs d'obertura.
Després de visitar aquesta exposició,
l'esmentat Inspector acompanyat del se¬
nyor Brau visitaren la exposició de la
escola graduada de noies que dirigeix
la Mestra senyora Pilar Bartomeu, que
fou inaugurada divendres passat.
Ahir al malí en la platja, davant els
banys del Regiment d'ArtiUerif, estigué
a punt d'ofegar-se el germà del Tinent
d'aquell Regiment senyor Trepat. Cal¬
gué llenç)r-se a la mar I submergir-ie
un bon xic per poder extreure'l, en un
estat bastant aparat. Després de retor
nat fou conduïi a la Caserna on fou
convenientment assistit.
Ahir i'O.feó Mitaroní efectuà una
excursió co.'iecfiva a El Figaró (La Gar¬
riga) per a festejar l'èxit de les Carame¬
lles de Pasqua i del primer concert do-
nal receotment a la Sala Cabanyes.
Sortiren en quatre su'ocars a les sis
del matí, re'ornant prop de les nou del
vespre després d'haver passat un dia
deliciós al camp. Durant la missa que
oíren a La Garriga cantaren uns motels
i a la tarda, de retorn, visitaren el Cer¬
cle Ca!ò*ic d'aqaella població.
En l'esta'ge central de la Unió de
Cooperatives s'ha celebrat la XIII festa
Internacional de la Cooperí cló.
Dissabte a la nit celebraren un ball
en l'envelat aixecat en el pati d'aquell
Casal. Hi h»gaé foiçi concorrèncif.
Ahir, precedit d'un par it de ping
pong, tingué lloc un acte d'homenatge
a la ve'Iesa 1 d'afirmació cooperatista,
en ei propi envelat. Hi assistiren uns'
500 cooperabas, ocupan! lioc de prefe¬
rència una quaren'ena de veilets coor
peratíus aie quals fou lliurat un diplo¬
ma expressiu de l'homenatge i un car¬
net amb llur retrat respectiu. Pronun¬
ciaren discursos els dirigents coopera¬
tius de la locaillat senyo: s Berga—que
presidia—Uix I Tria, I el senyor Arnal
^^Banco Urqia^o CaialAn*'
Domicili social: Pelai, 42-Barceloiia Capilal 25.000.000 pessetes Apartat de Correos. 84S-Tetèfon 16460
Direccions íeiesrràfica i tcicfònica: CATURQLUJO - Magatzems a la Barceioneta (Barcelona)
AGCNCI5S I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calelia, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu ds Guíxols, Sitges, Torelló, Vtch,
Vi anova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ tURQUIJO»
Dsaom/neeió Cmtm CtmtrmI Cfplial
<Binco Urquijo» ....... Madrid .... Pies. 100.000000
«Banco Urquljo Catalan» .... Barcelona ... » 25.(00.000
«Banco Urquqo Vszcongado». . . Bilbao .... » 20 000 GOO
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián . . » 20.000.000
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca ... » 10.000.000
«BancoMineroIndustrial deAsturlas» Gijón » 10 000.000
«Banco Mercaniil de Tarragona . . Tarragona ... » 3.000.000
La nostra exiensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en toies les p<aces d'Espanya 1 en totes les capitals i
places més importants dei món.
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Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí 1 de 3 a;.5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
de !• Federtció de Cooperatives de Ct-
(alunyi. Tots ells es referiren a la signi¬
ficació de la festa que es celebrava,
enaltint l'esperit i l'tctuació de la coo¬
peració arreo dei món, i elogiant la
perreverança d'aquells veilets homenat¬
jats ais quals desitjaven que visquesiin
molts anys méi I que pogueitin veure
sogmentai el subsidi d'unt pesseta dià¬
ria que ara petcebeixen. L'acte acabà
amb dolços i xampany per a tots.
A la tarda en et Saló de festes es ce¬
lebrà una vetllada a càrrec de l'Agru¬
pació de Cantaires de l'Ateneu Popular
sota la direcció del mestre A. Díaz I de
l'Agrupació filharmònica de les Coope-
peratives. Ambdói conjunts tingueren
gran èxit etcoltant molts ipliudfmenti
del públic que emplenava el local. Ac¬
tuà fora de programa el tenor profes¬
sional Joan Arnó, que trobant-se atií es
brindà a csntir unes peces, essent ova-
donat en cada una d'elles.
Les festes acabaren amb una audició
de sardanes a la nit, amb força anima¬
ció.
joventut Ca òlica Femenina celebra¬
rà, a. D., reunió el proper dimecres,
dis 10, a les 7'15 de la tarda i al lloc de
consuetud.
Divendres passat, deiprés de llargs i
penosa mslaltia, reposà en Is pau del
Senyor el nostre amic, senyor Emili
Comas 1 Rossell, (a. C. s.)
El senyor Comis, en fundar-se Im¬
premta Minerva ell fou l'encarregat de
la comptabiHtaf, càrrec que desempe-
nyá fins fa poc tempi que en accentuar-
se la malaltia que patia es veié obligat
a no sorur aci neu uuoiicin. inujue ela-
primers anys de Diari de Mataró II fou
encarregada l'Administració del Diart,
i compartí amb nosaltres, iquell temps,
les tasques de redacció, prescindint de
tot partidisme poTtIc.
Perteneixia a vàries associacions pia¬
doses i fou un dels fundadors de i'A-
doració Nocturna.
En ei camp polític, [convençut tradi¬
cionalista, s'havia destacat pel seu en¬
tusiasme I optimisme en favor de la
causa carlista, havent desempenyat càr¬
recs de confiança en les Juntes de dis¬
tricte I darrerament fou president del
Cercle Tradiclonallata de nostra ciutat.
Actualment semblava que a'hivia reti¬
rat força de tota actuació polítics.
A mig març passat s'agreujà en la
seva dolençi i tingué d'abandonar el
treball. La malaltia la sofrí amb crisiis-
na resignació, havenl·ll estat adminis¬
trat diferents vegades el Ssgrament de
l'Eucirlstla. Els dos últims dies s'agrtu-
jà considerablement a conseqüència de
una inesperada complicació i després
d'haver rebut el Sagrament de l'Extre-
munció i la Benedicció Apostòlica mo¬
rí a mig matí del divendres pissat, a la
edat de 58 anys.
Disiibte t II tardi tingué lloc l'en¬
terrament «I qual fou molt concorregut,
assistint-hi repiesentacions dimprem-
la Minerva i de Diari de Mataró I al¬
tres representacions d'entl a i religioses
Dr. J. Sanmartí Rigoi
Ex-lBtern pesslonat <e la Facaltat da Mediciaa - Metge de guàrdia de l'Hospital Clioit, per oposicií
: : Tofilei de li Lluita coatra la Mortalitat Iniantil ,1 de l'Isseguranca Materuai : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes deS a 8 Telèfon 161
Dr. R. Perpinyà Qculisto
AJUDANT DBL DOCTOR > APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCBLOISA
Saat Agnail, 55 t-rovença, 155. l,er, ^.'-eanc Ailbanil Uaivarattai




I po'ftlqaee. E( do! foa presidit pels fi-
iiets i cunyat del finat acompanyats de!
Rnd. Ma. Francesc Carminy i d'an pa¬
re escolapi. Entre eis altres familiars hi
havia els Rnds. Fornells, Alabau i Olr-
baa.
Aqaest mati a la parroquial ds Sant
Josep s'ha celebrat el funeral, el qual
també ha estat molt concorregut, presi¬
dint el dol els Rndi. Mn. Francesc Car-
many i P. Lluís Feixas, Rector de les
Escoles Pies amb eis ñils del difan*.
Rebin la senyora vídua, fiilr, germà
Rnd. Mn. Francesc Comas, i família to¬
ta la nostra més sentida condolenço,
ensems que preguem als nostres lectors
tinguin present en llurs oracions l'àni
ma de l'amic Comas (R. I. P.).
L'Associació d'Oblsts de Mataró or¬
ganitza un auto per a poder assistir a la
Diada Benedictina dels Oblats, que tin¬
drà lloc at Monestir de Montserrat, si
Déu vol, ei diumenge proper. La diada
serà especialment dedicada a comme¬
morar la canoni zïcló de Tomàs More i
et XII centenari de la mort de Sani Se¬
da, el Venerable, monjo benedidí. Doc¬
tor de l'Església. Per a més detaüs cal
dirigir-se al carrer de Sant Pere, 25, i
Argûsiies, n.° 1.
Fent-se resó del reportatge del nos¬
tre company senyor Jeiúi Segura pu¬
blicat en l'edició extraordinària de Dia¬
ri de Mataró dedicada a la nostra Fira,
el Col·legi de Procuradors de nostra
ciutat celebrà una reunió, fruit de la
qual fou un acord de reali zu determi¬
nades gestions encaminades a trobar
una solució en el que estigué i ai seu
LUlai aüu
Informeacíó del dia
facilitada per FA^ència Fabra per conferèiacieii telefònicfueft
i|1ImiI| I
locals dedicats a l'Administració de la
Justícia a Mataró.
Una comissió del Col·legi de Procu¬
radors, constituïda pel Degà i Secreta¬
ri, senyors Manuel Clavell i Codina i
Casimir Labori i Arqué, respectiva¬
ment, visitaren i'alcalde, senyor Josep
M.* Fradera, inieressant-se per la qües¬
tió.
Sabem que i'alcalde prometé ais co¬
missionats ocupar-se seriosament de
i'asBumple.
Notes Religioses
Dimtris. — Sant Senon i companys,
màrtirs, i Santa Verònica de Juiianis,
verge.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria per
Cristina i Leonor Sabater i difunts An¬
toni Vives, als Dolors.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tols els dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al ma í, a les 6'30, trisagí; ales
7, mes de la Verge del Carme; a les
8 30, mes de la Puríssima Sang; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
les 7*15, rosari 1 visita al Santíssim i no¬
vena a les Sanies.
Demà, a le* 8, missa i Treize dimarts
a Sant Antoni de Pàdua (III).
Parri^quia de SaniJoan l Sant Josep,
Tots ets dies feiners, mUses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 ins a
les 9. E! Mea del Carme es practica ca¬
da dia a tes 8, amb missa i exercici i a!
vespre, a dos quarts de 8, amb res del
Sant Rosari t exercici.
Demà, a dos quarts de 8, exercici
dels Treize dimarts a Sant Antoni fun¬
dats en sufragi de Carme Coll Vda. de
Ooday (iX); a dos quarts de 9, exercici
dels Tre'ze dimarts dedicats a Sant An¬
toni de Pàdua (Vlll).
Barcelona
3'30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Domina temps variable amb cel serè
pel baix Pireneu, Qlronèi, Empordà,
Pallars i curs superior del Segre.
Per ia resta ds Catalunya es registra
alguna nuvoloeitat.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren pluges i tempestes a la regió plre-
nenca des d'Andorra ins a la Plana de
Vic i Ripollès, amb precipitacions mà¬
ximes de 40 litres per metre quadrat a
Ribe^ 17 a les Escaldes i 7 a Sant Julià
de Vilatorta.
Robatori d'un auto taxi
Ahir a la nit, mentre ei xofer del tsxi
n.° 40.334-B. estava fent uns consume-
ció en un cafè del Port, li robaren el
cotxe, ei qual aquesta matinada ha estat
trobat abindonat mtncanf-li la roda de
recanvi.
D'un assassinat
La policia i ei Ju jat han efectuat unes
diligències i han prea declaració a dos
encarregats de la fàbrica Damm. El
motiu de les diligències era ei d'averi-
guar la certitud d'una manifestació
del detingui i processat «Arangada»,
suposat autor de l'assassinat dei senyor
Qaudier, que digué que el dia d'autei
trebsüà en aquells fàbrica. La prova ha
pel m ui·LiajuI, LJl Ü5
Sembla que els detinguts foren els
autors 0 estan complicats en l'assassi¬
nat d'un tinent i d'un carrabiner.
Una denúncia
Josep M. Boquer ha presentat una
denúncia contra un individu que fin¬
gint se agent de policia, H estafà 6.000
pessetes en una ocasió, i 1.000 pessetes
a una altra persona, promelent-ü una
col·locació al Port Franc.
Accident d'auto
TARRAGONA.—Ah'r ffiâîi un sufo-
mòbil del servei públic de ia matrícula
de Girona, número 5055, propietat de
Manuel Casademunt i Coll, que porta¬
va Irenta-set viatgers de Barcelona cap
a Va'èncla per tai d'asiislir a l'acte de
Mestallf, bolcà en el qui òmeire 223 de
la carretera de Barcelona a València,
aproximadament a uns 12 quilòmetres
de Perelló. Resultaren un ferit greu que
està hospitalitzat a Tortosa, i dos de
pronòstic reservat, que han estat suxi-




El què publica la «Gaceta»
En virtut d'un decret d'Hisenda, el i
senyor Ferran Gallo cesa en et càrrec j
de comissari de la repressió del contra- |
ban i defrtudació. |
Un atíre decret deroga el delí27 de j
maig del 1934 qne creà la Comissaria
í*30 mréa
Mort de la mare política
del senyor Alcalà Zamora
Aqueai matí ha mort ia mare política
del President de ii República, senyora
Natàlia de Uriburo.
Per aquest motiu han estat suspeses
ies audiències que hi havien anuncia¬
des i la presentació de les cartes cre¬
dencials per l'ambaixedor de Txecoslo¬
vàquia.
Amb molla d'aquesta desgràcia de
família el seriyor Alcalà Ztmora ha re¬
bat nombrosos testimonis de condol.
El ministre ds la Guerra ba estat ai
domíclH particular del President dc ia
República per donar-ii e! pèsam.
El senyor Lerroux, que havia d'anar
a Castelló, ha suspès el viatge i ha mar¬
xat directament a Madrid.
Disminució del tipus de descompte
El ministre de Finances ha dit ais pe¬
riodistes que la Junta de Govern del
Banc d'Espanya h^vla acordat dismi¬
nuir e! tipus de descompte en un mig
per cen.
Estmnger
testimonis no hm pogut precisar si cl
processat Irebalià amb elis tqueíl dia.
Visites
Han visitat el general ctp de ia quar¬
ta divisió, el general Paña, inspector de
l'Arma de Cavaiieria, el general Bernal,
inspector d'enginyers, 1 el genera! Cts-
tellví, inspector del cos ds Sanlla*.
També han visitat el general Sánchez
Ocañi, unes comissions de propietaris
de Vic, Montblanc, del Pia de Llobre¬
gat i de Barcelona.
Una diligència judicial
Ei comandant Mola ba marxat a Vi¬
lafranca per tal de practicar unes dilí-
gènciss relacionades amb l'incendi de
unes gabelles al camp d'aquella comtr-
ca.
Detinguts complicats
eu els fets d'octubre
La guàrdia civil ha detingut nou in¬
dividus de Vilafranca processats amb
motiu dels successos d'oclubre i que
actualment gaudien ds llibertat provi¬
sional.
General per t la repressió dei contra¬
ban i defraudacíó 1 les disposicions
dictades en conseqüència.
Per una ordre de Treball, és nome¬
nat director de l'Institut General de Sa¬
nitat el doctor Gustau Pittalugt.
De Governació
Ei ministre de la Governació ha pas¬
sat bona part de! dia al seu despatx, on
s'ha informal del curs de i'acte de Mcc-
tilla. Hi acudí també el senyor Rocha,
el qual expressà la seva satisfacció per
l'ecte celebrat a València, i se seníf grat
de! republicanisme d'aquelia província.
Ela informes que hi havien a Gover¬
nació a les doizs de la nit, acusaven
tranquil·litat completa.
Míting suspès
Al Puente de Vallecss s'havia de ce¬
lebrar ahir un míiing sindicalista-socia¬
lista, però poc després de començat ba
estat suspès, perquè l'orador que inicià
i'acie es referí a temes que era prohibit
de tracisr, i, en conseqúè..cÍa, ei dele¬
gat de i'aotorltat va suspendre ei mí¬
ting.
Mcàrcel·lí Llibre!
Immillorable servei d'autos taxi dc gran luxe, per casaments, j
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics ^
Becàt Oriol, 7 « Telèfon 20û|
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell I cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li cl seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
3,00 tarda
El combat Uzcudun-Schmeliog
BERLÍN, 7.—Aquesta tards ha tingut,
lioc l'snunciat matx de boxa entre l'es-
pinyol Uzcudun i i'alemany Max
ScbmetiiQg, bavent-se celebrat en el
Stadi del Correu^ que té cipacliat per ■
lexiíñtá rniTpersonei.
Al matx Eoíament han assistit uns
quaranta cinc mil espectadors.
A la tribuna ocupada per ies Autori¬
tats figuraven el Comiïsari de l'Estat
p;r a la ciutat de Berlín, que presidit,
i que tenia a la seva esquerra el Gomis-
siri d'Estat per a la propaganda i a II
83va dreta l'Ambaixador d'Espanya.
El Stadi estava adornat amb profu¬
sió de banderes dels colors espanyols i
alemanys
A les 5 45 feren la seva entrada els
dos púgils, que foren scoilits amb grans
aplaudiments.
Pauií ha pesat 92 quilos i Scbmeiing
87; el matx havia estat fixat a doize
rounds.
Després d'una estreta de mans i de
fer-se ies fotografiés acostumades, es
dóna començ ei combat.
Des dei primer round ics escaramus¬
ses i atacs són bastant violents.
Schmeiíng ataca immediatament petó
i'espacyol encaixa tots eis cops, com si
no es tractés de res, ei qual provoca
certa admiració en ei públic. Aqaest
primer round hi estat més bé d'aven-
laija per a Schmeiing.
El segon round ofereix les mateixes
característiques que ei primer, I en el
tercer, Paulí comença atacar amb vigor,
Schmeiing, moit tranquil, demoitra
estar en gran forma, i es defensa molt
bé i activament.
A partir del quart round fins el vuitè,
el combat no ofereix cap iníerèa.
Lt fesomia d'aquesis rounds és, en
general, d'atacs de Schmeiing, atacs
efectuats amb una tàctica superior als
del seu adversari, però aqaest no es
mostra ressentit de cap manera, inclús
en eis cos a cos més aprelati.
Pauií encaixa diversos directes de
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drets de i'aletntny, però no dons en
cap momenl moairea d'esitr ressenti'.
Aqaest roand semblt confirmar la
superioritat tècnica de Schmellng, però
Paaií segueix resistint, I encara que se'l
sent aspirar i té la cara signant, no dei¬
xa ni un sol moment de lluitar amb
gran ànim.
En el novè round, Pauií tracta ^'Im¬
posar-se I spUca per dues vegades di¬
rectes d'esquerra al men'ó de Schme-
üng, ei qual els enciixa esto esment.
Eís atacs d'Uzcudun, molt vigorosos,
topen amb la guàrdia sempre previsora
d^ l'aiemany, I entre els dos boxadors
té lloc un cos a cos, que acaba amb
aventafge per l'espanyol, el qual asso¬
leix durament a Scbmellng en el men¬
tó.
En el desè round, Pau'í presenta una
ferida en el ull esquerra, però malgrat
això, no s'observa que la seva resistèn¬
cia higl disminuït, rinó que pel contra¬
ri segueix atacant I Imposant al seu ad¬
versari el cos a cos.
En el orzè round, Scbmellng atacs,
però es troba amb l'excel'lent defensa
de l'espanyol, el qual esquiva molt bé I
contesta ais aiacs de l'alemany amb
loris cops d'eaqnerri.
En el 12 round, Scbmellng ataca I as¬
soleix arreplegar al seu adversari a la
cars; els copa de! campió alemany
abundsn, si bé sembla que deixen indi¬
ferent a Paulí, el qual tracta de contra¬
atacar, fins a l'acabament del round,
L'àrbÜre, acaba! ei combat, declara
gaanytdor a Schmeling, per punts.
Eis dos adversaris s'estrenyen cor¬
dialment la mà entre els aplaudiments
del públic.
En resum, el combit, el resultat del
^uat ha estil acollit amb Indiferència
psis especiadors, ha desli'lusiona! bas¬
tant als aficionats que, en la seva majo¬
ria, .esperaven més de! campió alemany.
Uzmdun, en descendir del ring, fou
•despedit pel públic amb grans aplau¬
diments.
La situació política a França
Un discurs del coronel deja Rocque
TOURCOINO, 8.—El coione! de la
Rccque, cap de les «creus de foc», hi
declarat en una reunió celebrada en els
cnconlorns d'aquesta ciutat que els
tconteixements s'ban succeït com e'ls
havien previst. Moralment som ja els
vencedora, diu, per a donar-se compte
d'això bísta ííegT als diaris del Front
popular. Els po íilcs que ei dirigeixen
«'Imaginen que amb ell constituiran la
massa que eis perme'tà pujar al Poder.
Aquesta massa eslarà demà en nostres
files. Voldrien llançar-nos a una ofen¬
siva prematura i presentar-nos com uns
avalotadors dirigint contra noialtrea
les forces de policia I les forces mlillars
per i poder així presentar-se com eis
defensors de l'ordre que ells tracten de
destruir. Acabà recomanant calma als
seus afiliats.
PARIS, 8.—El comen'al discurs del
coronel La Rocqne és en síntesi e! se¬
güent: Tols estem d'acord que i'objec-
tln a alcinçir és posar de nou en or¬
dre el comandament de la nació elimi¬
nant als elements de desordre. Qain
les nostres idees prenguin e! Poder no
seran per a servir a un home polític I a
un partit, sinó que bo farem sota ta
nostra responsabilitat personal I en In¬
terès de la nació toia. Si per a eliminar
el desordre que ha fet néixer el parla¬
mentarisme degenerat devem actuar
amb energia, ens oposarem ais ele¬
ments de desordre per a traure'is I im¬
posar et silenci a les forces que prete¬
nen dirigir el país. Imposarem silenci i
l'alta banca que fa el dobie joc a una
aliança IMusòria amb eis soviets i a
una aproximació amb Alemanya. Qaan
pendrem el Poder hi haurà menys mi¬
nistres, però també hl bsurà menys
obrers sense treball. Reorganitzarem
l'aprenentatge i no es veurà méi aquest
especticle vergonyós que tingui que en¬
trar 50 mil obrers estrangers especia-
lltzds quan hi ha 500,000 obrera fran¬
cesos sense treball. Construirem cases
per als obrers. Això éi el que França
necessita ara. Es al que devem dedicar-
nos procedim o no de .'extrema dreta o
de l'extrema esquerra. Després d'a¬
conseguit aquest primer objectiu, sola¬
ment aleshores, serem lliures de tornar
a nostres preferències.Demà, demà pas¬
sat, dintre quinze dies, potser que us
doni l'ordre de mobilitzar contra la re¬
volució de B!um, Daladier I Cachln.
Continen la vostra preparació I mante-
nlu-vos ferms.
La commemoració del 14 de juliol
a Lió
LIÓ, 8.—La Federació del partit radi¬
cal I radical aoclailsia del Ródan acor-
I dà ahir celebrar el dia 14 de juliol a
I Lió una manifestació Independent de
I la que celebren els socialistes I coma-
í nisies. L'alcalde de LIÓ I actual minis-
Itre d'Estat, lenyor Herrlot, lluint la fai¬xa d'alcalde presidirà aquests manifes
tació.
La restauració dels Habsburgs
PARIS, 8.—El diari «La République»
diu que ia posició de Françi com àr¬
bitre li obliga a obrar amb tota cautela
en la qüestió qae s'ba plantejat a Aus-
irla amb la temptativa poc oportuna del
restabliment ai tron dels Habsburg.
Considera que en aquest assumpte hl
bt que apolar l'interè) de les nacions
de ia Petlia Entesa.
Dit diari diu que Françi deu abste¬
nir se particalarment de pendre pirt en
qualsevol empresa dir'g'da contra Mus¬
solini per la qüestió d'Africa.
Les relacions comercials
! entre Anglaterra i Alemanya
LONDRES, 8, — Rumors referents a
la concessió de crèdits a Alemanya no
mereixen crèdit en els centres autorl'-
zals de la city. Es sap que des de fa al¬
gun temps ei Reich ha Interessat a al¬
guns establiments bsncarls de Londres
en una operació de crèdit, però l'acti¬
tud de les personalltals conscitadss no
ba deixat cap dubte ais negociadors ale-
manya sobre l'Inutilitat de toia gestió
d'aquest gèiere en les presents cir¬
cumstàncies.
No obstant sembla que el Ministeri
de Comerç per a facilitar les exporla-
clons britàniques està disposat a adop¬
tar respecte als Induatrlals anglesos de¬
terminades mesuresldestlnades a afevo-
rlr la venda a Alemanya dels productes
manufacturats anglesos.
Es creo que a aquest fi se'ls obrirà un
crèdit d'un o dos milions de lliures es¬
terlines.
La volta ciclista a França
BELFORD, 8.-45 minuts després de
la sortida de la cinquena etapa de la
volta ciclista a Françi, Bsltord Evian,
han abandonat la prova eis corredors
espanyols Ciñirdo, Trneba I Ezquerra.
Secció inandera
€»tltaa«t»Sii á« Bsrtfleaadai fila fi'avul
faallitadti pal «arrsfior fia Gomarç da
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Si està vostè TRENCAT
SEGURAMENT PORTARÁ VOSTÈ UN BRASUÈ
L'experiència [| haurà demostrat que aqaest
molest aparell no serveix per a res. Podriem aCr-
mar que la seva trencadura, amb l'ús de bragué,
en lloc de disminuir de tamany ha anat creixent,
avui li molestarà mès que ahir ! segurament, demà
més que avui. ¡Quants que s'han operat han Ivlst
reproduir-se la seva trencadurat Davant d'aitols
resultats no m'estranya que estigui vostè cansat,
que vostè desconflï de tot anunci, de tota propO'
ganda. Vostè deu reaccionar i no perdre l'esperan¬
ça de curar la seva trencadura.
EL MÈTODE DEL DR. MUÑOZ
ha vingut a omplir un buit en ia terapèutica hernlà-
ria. Consulteu-nos, vingui a visitar-nos i podrà tirar
al foc 'en breu termini aquest molest artefacte bra-
gué encara que el seu pes no excedeixi de 200 grm..
INSTITUT DE LES HERNIES, MÈTODE DEL
DR. MUÑOZ, RAMBLA DEL CENTRE. Il, l.er
TELÈFON 24421 BARCELONA
NO OBLIDIN QUE SÓM
sis Tolüins de i|ue es coíupon un e^eniplif éé
iMprcata iliasrva. — Mmtsaé
&
(Baiily-Ballliórs —Riera)
Baiit Si! Comerç, Indústria. P^ofstsioot, tk.
d'Esp&rya i Possessions
Unas 8.SOC pàgines
Mós de 3.500.000 de dadaa
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Unlverta!
Preu d'un exemplar compisrirs
CENT PESSETES
(franc de port a totaEepan^e)
(Si vol anuncior eficaçment^
anuncií en aquest Anuari I
Anuarios Baüly-Baiilière y Riera Bsuuidos.S, I.
Enric Granado!, B6 y 88 — BARCELONA
Diari de Mataró
Ei troba fid venda en eU lioa tegSomfm
USbrería Minerva . Bareeiena, II
Utbrerta Trta. . . Rambla, 2S
ÜIbrería H, Abadall Riera, 48
IMbreria lluro. , . Riera, 40





Mataró i la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 72
COPIES £à màquinsà <l'escr|u|r^
Traduccions al català — Rapidesa ! pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
Per eae&rrecií LLIBRERIA ÀBÀDÀL - Riera. - Mataró
DIARI DE MATARU
El millor aparell de ràdio
RADIOLA-RCA
JOSEP CASTANY - Pujol, 26
ATENCIÓ!
Quan va^l a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resfanranf
instai'iat a ia gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i W-
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,






Una bona marca es
propaga ella mateixa.
Eís millors propaga¬




GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA C0MARC:A DE MATARu:
Ooi Català- L e p a n t, 45 -Facilitais de pagament
Propietaris...
...si desi.geu comprar, vendre o hipote¬
car alguna casa, finca o altres, utüifzeu
e's serveis que R03 vs ofereix amb la
màxima serietat, reserva i garantia.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar*vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 o de 7 a 8 al carrer de IMont-
serrat n.*" 3, sempre 11 trobaren.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénles, botigues de
queviures I solars, tan a Mataró com a
Caldeies, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Disponible en el acte de 10 a 50.000
ple*, per a bipoteqnes al 6 per cent
anutl.




Per afícíonaís a la fotogra¬
fía: albums I cartolines artfs-
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a l'angle¬
sa I per revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formais, llapis per retocar
negatives i positives, etc.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de Ies màquines d'escriure per difícils I delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ 1 CONSERVACIÓ
PBRE PARRA
<,"1¡ Ooya, 10 BARCELONA Tel. 72482
factor principal pel seu
bon funcionament i con¬
servació
Lloguer dts màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SBPVKÎ A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
NUVIS
Fotografia Esíapc
Riera^ 20 MATARÓ Telèfon 361
